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     
     
    
    
Artinya: 
”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah (2): 280) 
_______________________________________ 
 
“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, 
you'll do things differently”. 
 
 “Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan lima menit untuk merusaknya. Jika 
anda berpikir tentang itu, anda akan melakukan sesuatu yang berbeda”. 














Analisis Standard Operational Procedures (SOP) Penangguhan Hutang Mura>bah}ah 
Pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya  
(Ditinjau Dalam Perspektif QS. Al-Baqarah [2] Ayat 280) 
 
ABSTRAK 
Setiap perbankan pasti memiliki suatu standar aturan atau patokan dalam menjalankan 
operasional perusahaannya yang biasa dikenal dengan istilah Standard Operational 
Procedures (SOP). Oleh karena itu, sudah semestinya segala sesuatu yang tertuang dalam 
SOP dijalankan oleh semua perbankan, tidak terkecuali BNI Syariah Cab. Palangka Raya. 
Namun, hasil observasi di BNI Syariah Cab. Palangka Raya ditemukan beberapa 
ketidaksesuaian yang terjadi antara SOP penanganan terhadap nasabah tidak lancar dan 
penerapannya. Maka penelitian ini pun membahas mengenai SOP BNI Syariah Cab. 
Palangka Raya dalam menyikapi nasabah tidak lancar terkhusus pembiayaan mura>bah}ah{ 
yang ditinjau dari sudut pandang QS. Al-Baqarah (2): 280 tentang penangguhan hutang. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Standard Operational Procedures 
(SOP) penangguhan hutang terhadap pembiayaan mura>bah}ah{ bermasalah, (2) 
Pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan mura>bah}ah{  bermasalah, dan (3) 
Analisis SOP dan pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan mura>bah}ah{ 
bermasalah di BNI Syariah Cab. Palangka Raya yang ditinjau dari QS. Al-Baqarah (2): 280. 
Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana 
objek penelitian adalah Standard Operational Procedures (SOP) BNI Syariah Cab. 
Palangka Raya terkait penangguhan hutang mura>bah}ah{ dan pelaksanaannya. Sementara 
subjek penelitian adalah 1 orang Operational Manager, 2 orang karyawan yang memegang 
jabatan terkait penanganan terhadap nasabah macet yaitu Processing Head dan Collection, 
serta 1 orang nasabah yang melakukan pembiayaan mura>bah}ah{ di BNI Syariah Cab. 
Palangka Raya sebagai salah satu sumber untuk uji validasi data. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan validitas data juga 
di buktikan dengan teknik triangulasi sumber, lalu data di analisis melalui metode collection, 
reduction, display, dan conclusions. 
Dengan berbagai macam referensi teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 
maka hasilnya yaitu bahwa Standard Operational Procedures (SOP) BNI Syariah Cab. 
Palangka Raya telah sesuai kaidah Syariah apabila ditinjau dari kaidah ushul fiqh dan 
kepatuhan kepada OJK selaku pengawas stabilitas lembaga keuangan. Sedangkan penerapan 
SOP yang dilakukan oleh BNI Syariah Cab. Palangka Raya secara garis besar telah 
mengikuti kaidah Syariah sesuai QS. Al-Baqarah (2): 280 baik secara tersirat maupun 
berdasarkan analisa umum. Ada beberapa hal kecil yang masih perlu disesuaikan dalam SOP 
dan penerapan pengendalian nasabah bermasalah, diantaranya terkait analisa terhadap 
kondisi nasabah (menetapkan status force majeur dan moral hazard), tujuan dari 
penghapusan denda hanya untuk kepentingan marketing, penetapan biaya kelola rekening 
untuk setiap nasabah, membebankan sisa hutang dari kekurangan harga penjualan agunan 
nasabah. 
 
Kata kunci: Standard Operational Procedures (SOP), Penangguhan Hutang, Pembiayaan Mura>bah}ah{, 











Analysis of Standard Operational Procedures ( SOP ) Debt Suspension Mura>bah}ah  
At BNI Sharia Branch Palangka Raya 




Every bank must have had a standard rule or standard in running its operations 
commonly known as the Standard Operational Procedures (SOP). Therefore, it should 
anything contained in the SOP is run by all the banks, not the exception BNI Sharia Branch 
Palangka Raya. However, observations from BNI Sharia Branch Palangka Raya found some 
inequality between the SOP treatment of non-current customer and application. So this study 
was to discuss the SOP BNI Sharia Branch Palangka Raya in addressing non-current 
customers especially those of financing mura>bah}ah reviewed from the standpoint of QS . 
Al-Baqarah (2): 280 on a debt moratorium. The formulation of the problem in this research 
that is; (1) Standard Operational Procedures (SOP) suspension of debt to finance 
mura>bah}ah problematic, (2) The suspension of debt to finance mura>bah}ah troubled, 
and (3) Analysis of the SOP and the implementation of the suspension of debt to finance 
mura>bah}ah problematic in BNI Sharia Branch Palangka Raya viewed from QS. Al-
Baqarah (2): 280 . 
This field research using qualitative-descriptive approach, which is the object of 
research is the Standard Operational Procedures (SOP) BNI Sharia Branch Palangka Raya 
related to a debt moratorium mura>bah}ah and implementation. While the subject of the 
study is 1 Operational Manager, 2 employees who hold positions related to the handling of 
the bad debt that is Processing Head and Collection, as well as one person customer 
mura>bah}ah BNI Sharia Branch Palangka Raya as one source for data validation test. 
Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. While the 
validity of the data is also attested by the triangulation technique, and then the data were 
analyzed through the method of collection, reduction, display, and conclusions. 
With a wide range of references theory used to support the research, the result is that 
the Standard Operational Procedures (SOP) BNI Sharia Branch Palangka Raya has 
according to the rules Sharia when viewed from the rules of usul fiqh and adherence to the 
OJK as supervisor stability of financial institution. While the application of SOP conducted 
by BNI Sharia Branch Palangka Raya outline has been following the rules of sharia 
appropriate QS. Al-Baqarah (2): 280 implied or based on a common analysis. There are 
some little things that still need to be adjusted in the SOP and control implementation 
customer problems, which were related to the analysis of the condition of the customer (set 
the status of force majeure and moral hazard), the purpose of elimination of fines only for 
marketing purposes, costing manage accounts for each customer, charge the remaining debt 
of the sales price of collateral shortage of customers. 
 
Keywords : Standard Operational Procedures (SOP), Suspension of Debt, Finance Mura>bah}ah, 
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